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ρα έγγραφα και χειρόγραφα τον χρησίμεψαν ώς αφετηρίες για να 
φτάοη σε γενικώτερα συμπεράσματα. 'Ένα από τα παλιότερα βιβλία 
του, «Ό Καισαρείας Άρέθας και το έργον αύτοϋ» (1913) άνοιξε 
το δρόμο για την μελέτη της βυζαντινής αναγέννησης του 9ου και 
10ου αιώνα. Το 1928 γράφει «Ή ιδέα της κοινωνίας των εθνών 
παρά τοις "Ελλησι». «Περί των Μελιγκών του Ταϋγέτου εξ αφορμής 
ανεκδότου βυζαντινής επιγραφής της Λακωνίας» (1950), «Ή υπό 
τους Μακεδόνας ενωσις των 'Αρχαίοι 'Ελλήνων και ο καταστατικός 
αυτής χάρτης» (1952), «Ίστορικαι πηγαι δια την ήγεμονίαν της Μά­
νης 1774-1821» (1961). «Νικήτα Νηφάκη, Μανιάτικα Ιστορικά στι-
χουργήματα» (1964). «Νέαι ειδήσεις περί της εν Μάνη ηγεμονίας 
1774 - 1821» (1963), «Ή καταγωγή του πρωτοστατήσαντος εις την 
Όρλωφικήν επανάστασιν Παναγιώτη Μπενάκη φωτιζόμενη από τα 
αρχεία της Βενετίας (1965), διορθώσεις σε κείμενα, μελέτες για νεο­
έλληνες λόγιους, μελέτες για τις σχέσεις του Goethe με την'Ελλάδα... 
Δεν πρόκειται να απαριθμήσουμε τα 230 περίπου επιστημονικά 
δημοσιεύματα του Σωκράτη Κουγέα' λεπτομερής αναγραφή τους βρί­
σκεται στο περιοδικό «'Ελληνικά» 15, 1957, σελ. ζ' - ιε' και στο πε­
ριοδικό «Νέα 'Εστία» 80, 15 'Οκτωβρίου 1966, σελ. 1447 - 1450. 
Η παραπάνω συνοπτική απαρίθμηση αποσκοπεί νά δείξη την ευρύ­
τητα των ενδιαφερόντων και της προσφοράς του Κουγέα καθώς και 
το πάθος του για τήν επιστημονική έρευνα, το οποίο διατήρησε ώς 
το τέλος τον, στις 28 Σεπτεμβρίου 1966. 
Ν. Οίκονομίδης 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΚΟΙΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
Ό 11ος τόμος της σειράς "Les 
hommes et la terre,, των εκδόσεων 
της VI Section της École Pratique 
des Hautes Études, έχει τον τίτλο : 
Villages désertés et histoire économi-
que, X / e — XVI11^ siècle. (Παρίσι 
1965). Πολυσέλιδη έκδοση-620 σελίδες -
δπον παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 
των επιστημονικών ερευνών, όσες άπέ-
βλεψαν στην μελέτη του φαινομένου τών 
αγροτικών μετακινήσεων και ερημώσεων 
σε διάφορες ευρωπαϊκές περιοχές. Ό 
καθηγητής F. Braudel, στο σύντομο ει­
σαγωγικό του σημείωμα, επεξηγεί δτι ή 
συλλογική αυτή παρουσίαση αποτελεί 
μια προσπάθεια γενικής ιστορίας σε 
κλίμακα ευρωπαϊκή, προσπάθεια που ε­
πιτελεί τήν στιγμή αυτή τα πρώτα της 
βήματα. Τήν επιλογή τοΰ θέματος τήν 
επέβαλε το γεγονός δτι ή εγκατάλΜίψη 
αγροτικών περιοχών πού σημειώνεται 
στον ευρωπαϊκό χώρο ανάμεσα στον 11ο 
και στον 18ο αΙώνα, παρουσιάζεται ε­
πίμονα, συνιστώντας μια καμπή στην 
ευρωπαϊκή ζωή, και σχεδόν Ισότιμα με 
τις βιομηχανικές επαναστάσεις πού δια­
μόρφωσαν τα πρόσφατα πεπρωμένα της. 
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Το βιβλίο έχει χωρισϋεϊ σε δύο ε­
νότητες. Στην πρώτη - Προβλήματα με­
θόδου - οΐ μελετητές εκθέτουν την με­
θοδολογία τους: παράλληλα με παλαιούς 
τρόπους, όπως ή χρήση της αρχαιολο­
γίας και της τοπωνυμίας πού απετέλε­
σαν ανέκαθεν επιστήμες βοηθητικές της 
ιστορικής έρευνας για την συναγωγή και 
την τεκμηρίωση τον αποδεικτικού υλι­
κού, οτήν εργασία αυτή έχρησιμοποιή-
θηκαν επιστήμες και τεχνικές πού είχαν 
μείνει έως σήμερα ξένες προς την ιστο­
ρική επιστήμη (εδαφολογία, αεροφωτο­
γραφία, pallinologie). 
Τά τρία μέρη τα όποια αποτελούν 
την δεύτερη ενότητα είναι αφιερωμένα: 
α) στην παρουσίαση των ερευνών πού 
άρχισαν πρόσφατα γύρω από το θέμα 
σε γαλλικές περιοχές, β) σε ανακοινώ­
σεις για περιοχές όπου ή έρευνα βρί­
σκεται ακόμη σε προκαταρκτικά στάδια 
και γ) σε απολογισμούς προωθημένων 
ερευνών όπως είναι οί γερμανικές, αγ­
γλικές, σκανδιναυικές, πολωνικές. Κα­
θώς σημειώνει ό καθηγητής Braudel 
το γαλλικό υπόδειγμα - στον τόμο εκ­
προσωπείται με έξι εργασίες - μπορεί 
νά αποτελέσει τον υλικό σύνδεσμο ανά­
μεσα στους περιληπτικούς προγραμματι­
σμούς και στις προωθημένες εργασίες 
του δευτέρου και τρίτου μέρους. 
Ή κ. 'Ελένη 'Αντωνιάδη, υπεύθυ­
νη για τήν παρουσίαση τών ερευνών σε 
ελληνικές περιοχές, δίνει ένα πρώτο σχε­
δίασμα όσον άφορα στα κύρια προβλή­
ματα τά όποΐα απασχόλησαν τήν ίδια 
και τήν μικρή ομάδα - κ.κ. Γιολάντα 
Τριανταφυλλίδου και Αίκ. Σγουρδαίον 
- πού τήν βοήθησε στην πρώτη αυτή ε­
παφή με το θέμα: προβλήματα τεκμη­
ρίωσης και οργάνωσης τής έρευνας αφε­
νός και αφετέρου προβλήματα πού θέ­
τουν τα ϊδια τά φαινόμενα και ή ερμη­
νεία τους. Παρόλο πού, όπως υπογραμ­
μίζει, ιό υλικό τής έρευνας δεν επιτρέ­
πει τήν συναγωγή συμπερασμάτων, ή 
κ. 'Αντωνιάδη δίνει ορισμένα γενικά 
χαρακτηριστικά για τήν ερήμωση ελλη­
νικών περιοχών ως πρώτα αποτελέσμα­
τα τής εμπειρίας της επάνω στο θέμα. 
Ή έκδοση στο σύνολο της είναι εμ­
πλουτισμένη με χάρτες, στατιστικούς πί­
νακες, διαγράμματα, βιβλιογραφία. 
Α . Κ . 
Τό τεϋχος αυτό έπιμελήθηνε ό εταίρος τοϋ 'Ομίλου Έ μ μ . Ι. Μοσχονας 
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